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Object: Studio portrait of Yanko Draganov
Description: Vignetted medium close-up of a man in
military uniform, adorned with many
insignias of honour.
Comment: Yanko Draganov (1859 - 1932) was a
Bulgarian volunteer (opaltchenets) in
the Russo-Ottoman War 1877 - 1878, a
Bulgarian officer, and lieutenant general
as of 1917.
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Date: Not before 1892, Not after 1922
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 164mm x 108mm
Image: 143mm x 103mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
Keywords: 550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
560 Social Stratification
700 Armed Forces > 704 Ground Combat Forces
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
720 War
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